


























行われた 1931 年の 5 月、6月2）からアメリカでこの映画が公開された 9
126
（2）
月 下 旬 か ら 10 月 以降3） に お い て は、 大 恐 慌（Great Depression/ 











タバタ喜劇（Custard Pies with a Message）」5）に含まれる教訓
とはいかなるものであるかが明らかとなり、『ジャズ・シンガー』The 
Jazz Singer（1927 年、アラン・クロスランド Alan Crosland 監督）の刺
激によって始まった第一次ミュージカル映画ブーム（1928-29）と









































ゴードン・トーマスとマックス・モーガン = ウィッツは、1924 年 10 月
24 日の「暗黒の木曜日」の後に、10 月 29 日の「暗黒の火曜日」におい
て株価の暴落が決定的となったことについて 1979 年に次のように述べ












ン = ウィッツ 1998b:304）
あるいは、大恐慌を切り抜けた実業家アーサー・A・ロバートソン

































1.1. 1929 年 10 月末から 12 月までの大恐慌
後になって大恐慌、世界恐慌と認識される事態は、1929 年 10 月 24
日の「暗黒の木曜日」に始まったと一般には信じられているが、事実は








ジョーンズ指数）は 1929 年 9 月 3 日にピークを迎えるが（林 1988:7、
侘美 1994:500）、投資会社の中には株価の後退を予測して顧客に株の売
却を勧めるところも出始め、9 月 3 日以降には、株価の相場はいささか
幅の大きい下降と上昇を繰り返す展開となっていた。10 月には、第一
週に株価が下落し、第二週に元に戻り、第三週には暴落した。（林
1988:7）そして「暗黒の木曜日」の前日である 10 月 23 日には、ダウ工
















その後の 25 日と 26 日には株価は安定しており、25 日にはハーバー







しかしそうは行かなかった。10 月 28 日の月曜日には、ニューヨーク
証券取引所では取引開始とともに投げ売りが始まり、ダウ工業株平均は、
一 日 の 下 げ 率 と し て は 空 前 の 14.8 ％、38 ド ル の 暴 落 と な り（ 林
1988:14）、翌 10 月 29 日（「暗黒の火曜日」）には、終値はダウ工業株平
均 30 ドル減の 230 ドルとなった。前日の 28 日を含む二日間の下げ幅は、
ダウ工業株平均で 60 ドル、20％にも達し、主要銘柄の中には 40-50％も
下落する株が多数あった（侘美 1994:503）。

































ことは出来なかったが、商業建築については、1929 年 12 月に大きく落
ち込んだ後、1930 年の前半には前年の秋の水準にまで回復した（林










1929 年 11 月 21 日の会議において、財界の指導者達に賃金の切り下げ
の拒否と、賃金固定化政策への協力を約束させた。その結果、1930 年
中に賃金を切り下げた企業は主要 100 社の内で 7 社にとどまり、これは










はなはだ小さすぎ、きわめて遅すぎた」ため（秋元 1999 → 2009:79）、
その効果は限定的であり、景気回復をもたらすものとはなり得なかった。
1.3. 1930 年後半から 1931 年前半の大恐慌





























ろう。『突貫勘太』の中ではエディー・カンター Eddie Cantor 演ずる主
人公のエディー・シンプソン Eddie Simpsonがクラークス・ベーカリー
の社長の娘ジョーン Joan（バーバラ・ウィークス BarbaraWeeks）との
会話の中で「恐慌は 1930 年のことだった（The Crash was in 1930）」
（DVD, ch.11, 00:27.57-）と発言しており、当時の人々にとって恐慌が恐
慌として認識されたのは 1929 年ではなく 1930 年（の後半）であったこ
とがここからも理解出来る。
アメリカの経済状況は 1931 年に入ってからも更に悪化する。第一次


















の引き揚げが始まり、7 月 15 日にはドイツ政府は金本位制の実質的停
止に追い込まれる。（侘美 1994:630-641）
フーヴァーは手をこまねいてこうした事態を見ていたわけではなく、




るのは 7 月 6 日になってのことであり、これはいささか遅きに失し、こ
の間にもドイツ恐慌は急速に進行した。（侘美 1994:637、林 1988:94）










の拡大を受けて、次に標的となったのがイギリスである。7 月 13 日頃
から、ポンドに対する激しい取りつけ（外国短資の引き揚げ・金兌換）


















1994:660）。9 月中頃から 10 月末までに連邦準備制度が失った金
きん
は、7
億 5500 万ドルにもなり（林 1988:95-96）、アメリカ諸銀行の対外短期債







と下落させ、ダウ工業株平均は、1929 年のピーク月を 100 とする指数で、
31 年の第 1 四半期に既に半減以上（44-50）の水準に落ちていたのが、9
月以降に再急落し、12 月には 21 にまで暴落した（侘美 1994:668）。株
価は、ピーク時の約 5 分の 1 にまで落ち込んでしまったのである。
こうした過程と並行して、第二次銀行恐慌が拡大した。3 月から 5 月
にかけては銀行預金の引き出しと通貨流通高の増加が緩やかなペースで
生じ、オーストリアとドイツでの金融恐慌の影響を受けて、6 月前半に
はシカゴで約 30 行、預金総額約 6,000 万ドルの銀行が倒産した。取り
つけ騒ぎは市中大銀行の一つにも波及し、この銀行は他の銀行に吸収さ
れた。取りつけ騒ぎはシカゴ地域全体に拡大し、更には他の州や大都市
























































































すっかり変わっちゃったな！ How Hoover has changed.」と発言する
（DVD, ch.7, 0:16.30-）。これは “president” の p を大文字と取り違えての
ことであり、ヘレンによって直ちに誤りを訂正されるのだが、単なる









still use this? Passé! Passé!」と水晶玉を床に放り投げて粉々にし、「ま
だ手相なんて読んでいるのか。［…］そんなものは全く無意味だ。You 
still read the palm? [ . . . ] It is nothing at all. 」と手相の図の掛け軸を破
り捨てる。エディーの試みは正体がばれて失敗するのだが、ヨランドに
















































では “physical torturer”13） かつ管理者であるヘレンが、エディーとの
最初の会話の中で、「私たちみたいな立派な身体標本（見本）である二
人の人間が結婚するとき、結婚は科学よ。Marriage is the science when 






































































由は、エディーが刑事に「現ナマはどこだ。Where is the dough?」と




























































た18）。能率（向上）技師 efficiency expert がまた efficiency engineer と
も呼ばれることを想起するならば、エディーは、言わば戯画的に先取り



































勘 太 』 は そ う し た 観 客 の 認 識 を 受 け 止 め、 そ の 儚 い 願 い に、
ド
スラップスティック・コメディー































恐慌は 1932 年にほぼ底を打ち、32 年から 33 年にかけて様々な経済指
標（自動車生産、鉄鋼生産、卸売物価指数、労働者雇用指数、月別株価
指数等々）が少しずつ回復する（林 1988:81 の図 8, 88 の図 9 と 10、秋
元 1999 → 2009:27 の図 1）21）。
ワーナー・ブラザーズは、1934 年 3 月 4 日のロウズヴェルトの大統






















は全てが最高さ There’s Nothing Too Good for My Baby」にはバークレー












3 ）　公開はニューヨーク・シティでは 1931 年 9 月 23 日、その他の地域では
同年 10 月 3 日である。Cf. Internet Movie Database.








7 ）　ロッコ・フメントウは、1931 年と 32 年に本当に人気のあったミュージ
カル映画としてわずか 6 本の作品を挙げているが、その中に『突貫勘太』
が、やはりエディー・カンター主演の『カンターの闘牛士』The Kid from 




なってのことであるが（Morgan 2016 → 2018:4）、1927 年から 30 年の間
は年間におよそ 1 億 1,000 万人であったアメリカの映画館における観客数


































掲げられている標語の一つ「良家の子女のためのパン　Bread for the Well 























19）　この点では、エディーが社員にボーナスとして配分される現金 2 万 5000
ドルを初めて見たときに、「遂に繁栄がやって来た！ Prosperity at last!」
と言っていることも注目に値する（DVD, ch.17, 0:47.39-）。
また、エディーを演じるカンターが、ウォール街での株の暴落で財産を












は、1941 年 12 月に第二次世界大戦に参戦してからのことであり、その間
1938 年には景気後退に見舞われるなど、ニューディール政策の実績は十
分というにはほど遠かった（林 1988:166）。
22）　トリートメント（ストーリーのやや詳し目の梗概）の第 1 稿（38 頁）は






アーカイヴ・コレクションの DVD のものである（なお、この DVD はリージョ
ンフリーである）。
　英語のセリフの翻訳は筆者によるが、丸紅（東芝 EMI）版の VHS の字幕（字
幕担当者不詳）を参考にした箇所がある。
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